Laporan Praktek Kerja profesi Apoteker di Puskesmas Mojo






Berdasarkan hasil kegiatan PKPA di Puskesmas Mojo, hal 
yang disarankan adalah: 
- Alokasi waktu untuk melayani konseling pasien untuk 
ditingkatkan, agar pasien bisa dapat pemahaman yang benar 
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